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Khasanah, Uswatun. 2015. "Efforts to Increase Social Attitudes Students Through 
Mastery of Content Services Simulation Technique Class XI student of SMA 
PGRI 1 Kudus Year 2014/2015 Lessons". Study Program Guidance and 
Counseling. Faculty of Teacher Training and Education University of Muria 
Kudus. Supervisor (I) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons, Supervisor (II) Drs. Arista 
Kiswantoro, M.Pd. 
 
Key Word: Social attitudes, Content Control Service With Simulation Techniques 
 
This study aims to 1. Desckripsion activities of researchers at time of service 
tenure Content With Simulation Techniques to Improve Social Attitudes Students of 
Class XI Kudus SMA PGRI 1 Academic Year 2014/2015, 2.Desckripsion student 
activity after the given service tenure Content With Simulation Techniques to Improve 
Social attitudes Students of Class XI Kudus SMA PGRI 1 Academic Year 2014/2015, 
and Social attitudes Students 3. Desckripsion improvement after being given tenure 
Service content With Mechanical Simulation In Class XI student of SMA PGRI 1 Kudus 
2014/2015 academic year. 
This research study theorys related to make-up of social attitude of student pass 
through service domination of konten with simulation technique. Theory study in this 
research include;cover items related to student social. Social attitudes is the awareness of 
the individual that affect the social environment. Services mastery of content, a service 
for control of certain abilities through learning. Mechanical Simulation is a technique to 
represent or mimic real conditions. Based on the above literature review, researchers 
formulated the hypothesis that the action is "An increase in Social Attitudes Students 
Through Mastery Services Content With Mechanical Simulation In Class XI student of 
SMA PGRI 1 Kudus academic year 2014/2015". 
This study was designed using PTK qualitative research with the number of 
subjects examined in this study were students 36 students, consisting of 12 female 
students and 24 male students PGRI 1 Class XI Kudus academic year 2014/2015. While 
the study variables in this study include two variables, namely the independent variable 
in this assessment is the mastery Service Copntent with Simulation Technique. The 
dependent variable in this assessment is the Social Attitudes. Data were collected by 
observation, interview, and methods that support the documentation. Analysis of data 
using qualitative descriptive data. Research done 2 cycles (cycle I and cycle II) every 
cycle 3 meeting. Data were obtained from interviews with teachers BK and observations 
made directly with the teacher BK. 
Based on the results of research carried out pre-cycle pre-cycle gets results Score 
Average 19.14% (K), at the first meeting of the first cycle an average of 25.17 in the 
poor category (K), the first meeting of the two cycle average of 32.5 in the category 




the category enough (C). While on the second cycle always increase of the meeting I-III 
meeting which was originally in Cycle II first meeting on average 35.83 in either 
category (B), Cycle II meeting of two averages 39.28 in either category (B) and the third 
meeting of the second cycle an average of 40.47 in either category (B). From these 
results can be seen an increase from the results of pre-cycle, the first cycle and second 
cycle. Thus penguasan content services with simulation techniques can enhance students' 
social attitude. 
Hypothesis which reads: "Increased Social Attitudes Students Through mastery 
Service Content With Mechanical Simulation In Class XI student of SMA PGRI 1 
Kudus 2014/2015 academic year" is acceptable according to the indicators of success. 
Based on the theme of the study, researchers were able to provide advice to: 1) Principal, 
2) For Teachers BK, 3) For Students, 4) For Parents, and 5) For researchers Next. 
Expected to be able to develop and implement a content mastery with simulation 






















Khasanah, Uswatun. 2015. “Upaya Meningkatkan Sikap Sosial Siswa Melalui 
Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Simulasi Pada Siswa Kelas XI 
SMA PGRI 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015”. Skripsi program Studi 
Bimbingan dan Konseling di Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (I) 
Drs. Sucipto, M.Pd, Kons, Dosen Pembimbing (II) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Sikap Sosial, Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Simulasi 
Penelitian ini bertujuan untuk 1.Mendiskripsikan aktivitas peneliti saat 
memberikan Layanan Penguasan Konten Dengan Teknik Simulasi Dalam Meningkatkan 
Sikap Sosial Pada Siswa Kelas XI SMA PGRI 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015, 
2.Mendiskripsikan aktivitas siswa setelah diberikannya Layanan Penguasan Konten 
Dengan Teknik Simulasi Dalam Meningkatkan Sikap Sosial Pada Siswa Kelas XI SMA 
PGRI 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015, dan 3.Mendiskripsikan peningkatan Sikap 
Sosial Siswa setelah diberi Layanan Penguasan Konten Dengan Teknik Simulasi Pada 
Siswa Kelas XI SMA PGRI 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan peningkatan sikap 
sosial siswa melalui layanan penguasaan konten dengan teknik simulasi. Kajian teori 
dalam penelitian ini mencakup materi yang berkaitan dengan sosial siswa. Sikap sosial 
adalah kesadaran dari dalam diri individu yang mempengaruhi terhadap lingkungan 
sosial. Layanan penguasaan konten yaitu layanan untuk menguasai kemampuan tertentu 
melalui belajar. Teknik Simulasi adalah teknik untuk merepresentasikan atau meniru 
kondisi real. Berdasarkan kajian pustaka di atas, hipotesis tindakan yang dirumuskan 
peneliti  adalah “Adanya peningkatan Sikap Sosial Siswa Melalui Layanan Penguasaan 
Konten Dengan Teknik Simulasi Pada Siswa Kelas XI SMA PGRI 1 Kudus Tahun 
Pelajaran 2014/2015”. 
Penelitian ini di desain dengan menggunakan penelitian PTBK kualitatif dengan 
jumlah subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa 36 siswa, terdiri dari siswa 
perempuan 12 dan 24 siswa laki-laki Kelas XI SMA PGRI 1 Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015. Sedangkan Variabel penelitian dalam penelitian ini mencakup 2 variabel, 
yaitu Variabel bebas dalam penilaian ini adalah Layanan Penguasan Konten dengan 
Teknik Simulasi. Variabel terikat dalam penilaian ini adalah Sikap Sosial. Metode 
pengumpulan data dengan metode observasi, metode wawancara, dan metode 
pendukung yaitu dokumentasi. Analisis data menggunakan data deskriptif kualitatif. 
Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan. Data 
diperoleh dari hasil wawancara dengan guru BK dan observasi dilakukan secara 
langsung bersama guru BK.   
Berdasarkan pra siklus dilaksanakan penelitian hasil pra siklus mendapat hasil 
Rata-Rata Skor 19,14% (K), pada Siklus I pertemuan pertama rata-rata 25,17 dalam 




dan hasil dari Siklus I pertemuan ketiga rata-rata 33,89 dalam kategori cukup (C). 
Sedangkan pada siklus II selalu mengalami kenaikan dari pertemuan I-pertemuan III 
yang awalnya pada Siklus II pertemuan pertama rata-rata 35,83 dalam kategori baik (B), 
Siklus II pertemuan dua rata-rata 39,28 dalam kategori baik (B) dan Siklus II pertemuan 
ketiga rata-rata 40,47 dalam kategori baik (B). Dari hasil tersebut bisa dilihat adanya 
peningkatan dari hasil pra siklus, siklus I dan siklus II. Dengan demikian layanan 
penguasan konten dengan teknik simulasi dapat meningkatkan sikap sosial siswa. 
Hipotesis yang berbunyi: “Peningkatan Sikap Sosial Siswa Melalui Layanan 
Penguasan Konten Dengan Teknik Simulasi Pada Siswa Kelas XI SMA PGRI 1 Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015” dapat diterima sesuai indikator keberhasilan. Berdasarkan 
tema penelitian, peneliti dapat memberikan saran kepada: 1) Kepala Sekolah, 2) Bagi 
Guru BK, 3) Bagi Siswa, 4) Bagi Orang Tua, dan 5) Bagi Peneliti Berikutnya. 
Diharapkan mampu untuk mengembangkan dan menerapkan penguasan konten dengan 
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